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PBE EN MOTRICIDAD OROFACIAL: PORTUGAL
RICARDO SANTOS19 
Logopeda. Master en Ciencias del Habla y Audición. Estudiante de doctorado en Ciencias y Tecnologías 
de la Salud. Logopeda en el Hospital Privado da Trofa, SA. Colaboración con instituciones de educación 
superior en las áreas de orofacial al nivel graduado y post-graduado. Publicaciones en revistas científicas. 
Asistente invitado del curso de Logopedia del ESTSP-IPP. Profesor invitado del Instituto E.PAP en el área 
de la Motricidad Orofacial; Profesor del Máster en Logopedia: área de especialidad: Motricidad Orofacial 
y deglución.
O desenvolvimento da motricidade orofacial enquanto área ou disciplina científica dentro da 
fonoaudiologia tem tido o importante contributo do conhecimento científico produzido, sendo 
considerado como uma ferramenta essencial e indo ao encontro das necessidades evidenciadas na 
prática clínica. Muitas vezes a realidade vivenciada na prática clínica não acompanha a produção 
da evidência científica, verificando-se por vezes algumas incongruências entre as evidências 
científicas e as práticas realizadas. Isto deve fazer-nos reflectir e encontrar algumas soluções para 
colmatar ou diminuir este aspecto. Como podem ser melhoradas as práticas clínicas com base 
nas mais recentes evidências científicas? Como melhorar a difusão e divulgação das novas e mais 
recentes evidências? O que distingue um clínico de um pesquisador em motricidade orofacial? 
Qual a importância destas questões para a afirmação da motricidade orofacial enquanto disciplina 
científica e a Fonoaudiologia enquanto profissão. Serão algumas das questões abordadas nesta 
comunicação, como forma de lançar a discussão na procura de respostas a estas necessidades 
reais na motricidade orofacial.
En el siguiente link puede acceder al video con la intervención del Dr. Ricardo Santos.
https://www.youtube.com/watch?v=PVmdbq529cU
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